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ABSTRACT
ABSTRAK
Senyawa etil p-metoksisinamat telah diisolasi dari ekstrak etil asetat kulit akar nimba (Azadirachta indica) terhadap Tenebrio
molitor. Ekstraksi 2,2 Kg kulit akar Azadirachta indica dilakukan dengan cara maserasi, menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat
dan metanol. Hasil uji aktivitas antifeedant menunjukkan bahwa ekstrak n-heksana, etil asetat dan metanol pada konsentrasi 0,5%
masing-masing adalah 6,71; 71,78 dan 40,14%. Ekstrak etil asetat sebanyak 16 g dilakukan kromatografi kolom menggunakan
silika gel 60 GF (70-230 mesh) dan diperoleh lima subfraksi (A-E). Aktivitas antifeedant masing-masing subfraksi pada konsentrasi
0,5% berturut-turut adalah 70,55; 85,29; 67,40, 82,70 dan 82,22%. Isolasi senyawa subfraksi A menggunakan kromatografi kolom
dan dielusidasi menggunakan IR, 1H-NMR dan 13C-NMR diperoleh senyawa etil p-metoksisinamat.  
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